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Miquel d e  PALOL, Gralles a l  galliner. ~ a r c e i o n a ,  Proa, 1996 (~Ll ibres  d e  l '6ssa 
Menor)), núm.  178). 83 ps. 
Ens trobem davant de trenta-cinc com- 
posicions de I'autor que, esparses al llarg 
de nou de les seves obres en prosa, des 
d'Eljardí dels set crepuscles (redacció entre 
1984 i 1986) fins a El troiacord, han estat 
aplegades ara i proposades per a una lectu- 
ra conjunta. Aquest factor determina la 
interp'retació d'aquests textos malgrat 
que, corn diu I'autor en els Materialsper a 
una conversa de comiat que encapcalen la 
col.lecció, «no  puc enganyar ningú en 
aquest punt, no són ni poden ser iguals 
que els que hauria escrit si no hagués fet 
ni publicat mai prosa». 
Aquesta interiextualitat entre dos gene- 
res diferents ha estat, en el cas de Miquel 
de Palol, un procediment atractiu dins la 
seva producció literaria, especialment des- 
prés de la seva novel.la Eljardí dels set cre- 
puscles. Per tant, i després de tretze llibres 
de poesia, Gralles al galliner ~ o d r i a  ser un 
pas per a la comprensió d'aquesta col.la- 
boració creativa entre la seva narrativa i la 
seva poesia. En aquest sentit, els Materials 
per a una conversa de comiat tenen un to 
crític i una perspectiva forca analítica i 
globalitzadora sobre la seva evolució corn 
a escriptor que convé llegir arnb calma. 
Trobem també alguns apunts sobre els 
valors promoguts per la seva generació (la 
dels darrers anys setanta), sobre el sentit 
actual de la poesia i algunes censures als 
burocrates de la poesia i de la historia de 
la literatura. Les idees que desenvolupa en 
aquesta p r e s e n t a d  serveixen corn una 
mena de punt de seguiment de la seva tra- 
jectoria. Des dels encontres i les taules 
rodones arnb altres escriptors apareguts a 
«Serra d'Or)) i a «Presencia», on és consi- 
derat un dels nous valors de la poesia del 
moment ,  fins a I'aparició en diverses 
antologies de I'epoca ,(una d'elles fou res- 
senyada a la revista «Insula» el novembre 
del 1974), bo i arribant a aquests Ma- 
terial~, Miquel de Palol transforma i fa 
evolucionar la seva propia percepció de 
I'afer literari. 
Tornant a Gralles al galliner, val a dir 
que, en molts casos (excepte alguns dels 
inclosos a Grafomdquia), els narradors de 
les obres de les quals provenen els textos 
n'indi uen la procedencia d'una manera 
f o r ~ a  Iiversa: poemes que han estat tro- 
bats corn a inscri cions al capcal d'un Ilit, 
al frontal de la P ont d'un jardí, com una 
troballa a casa d'algun personatge, enun- 
ciats des de  la veu d 'un  personatge, o 
resultat d'un concurs poetic. Aquest arti- 
fici del narrador li permet d'encabir tot 
un plegat de visions poetiques que, rela- 
cionades o no. arnb el tema del relat o la 
novel.la, s'incorporen al text arnb natura- 
litat. Aquesta cerca previa i situació exter- 
na al llibre és necessdria per a vincular 
algunes coincidencies tematiques que no 
serien visibles si en féssim una lectura al 
marge de la seva genesi textual. El text 
més eloqüent, d 'a uesta relació entre 
I'origen del poema i 9 a seva lectura actual, 
és la suite El ra te de Fhciu, la qual, plante- 
jada i explica d' a a Grafomdquia, presenta 
ara la seva solució ~ohtica. 
La recursivitat &rica de les composi- 
cions és forca homogenia, sobretot a"la 
primera meitat, pel que  fa a la tria de  
models convencionals del nostre Corpus 
estrofic. Així, llegim sonets (del 3 fins al 
9, i 1'1 l), un quintet (2) ,  una sextina (lb), 
una quintina (19) i una can@ (1). La 
varietat en el metre i el vers és més impor- 
tant a la segona meitat. La funció poetica 
associada a aquest ús metric il.lustra el 
sentit de molts textos: des de la parodia de 
I'Assaig de cdn tic en el temple d'Espriu 
(aparegut a L'angel d'bora en hora), i la 
provocativa i sarcdstica veu d'alguns tex- 
tos (Curulleu, curulleu, ue el m6n sáca- 4 ba), fins a la parodia fina &A trenc dálba 
no tinc casa.. . 
La roximitat significativa d'aquest 
venta f 1 d'intervencions grotesques amb la 
tradició trobadoresca és evident. La seva 
actualització d'alguns esquemes d'aquesta 
Iínia és una fiblada més d'aquesta dis- 
sondncia, de vegades retoricista, entre el 
que diu i el corn ho expressa poeticament. 
Poemes corn Lament a Carmina i ]o tenia 
una amant a la val1 de les ombres nevades, 
arnb l'estrofa: «el cap és un subsidi, / el 
cos és el que compta, / la pell és accessori, 
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/ la tripa és el desoriv, confirmen aquesta 
translació expressament distanciadora 
que, de ben cert, és incomprensible si no 
la situem en el context narratiu on va néi- 
xer, ja que, com diu I'autor, la creació 
d'aquesta ((lírica de ficció narrativa [...] 
havia fos la distinció entre lírica i &pica, si 
és que podem dir epica a la lírica transferi- 
da a personatges ficticis)). 
Podríem llegir aquesta visió, amb un 
certa actitud burlesca i ridiculitzadora, 
com una pers ectiva complementiria que 
es vincula am ! el camí conce tual que va 
des de Dtlta (1973) fins a E L o /  i la mort 
(1996). En aquest sentit no  tindríem 
només, a Gralles a l  galliner, el textos 
inclosos dins I'obra narrativa de I'autor, 
sinó que formarien part &un únic estil on 
predominen els contrastos d'una ironia 
~airebé cínica i reservada. O 
No fóra estranya aquesta possibilitat en 
la comprensió temitica de I'obra si llegim 
com tractava Miquel de Palol els objectius 
de I'acció poetica en el passat, ((l'ordre i la 
naturalesa dels elements mentals i mate- 
rials del oema, des d'allb que produeix 
I 'im~uls P ins al resultat escrit. sembla aue 
hauiia de ser una de les ped;es de toc'de 
ualsevol actitud literaria que preterigui 
I u r  una certa cirrega programiticar. 6s 
I'any 1980 i la citació prové de I'antologia 
de Marco i Pont La novapoesia catalana 
(ps. 3 18-320). La darrera prova d'aquesta 
unitat estilística seria la lectura del llibre 
bessó a Gralles al galliner, en el temps;, El 
sol i la mort (1  996).  Aq uests poenles, 
escrits entre I'abril de 1991 i el ebrer de 
1992, segueixen les perspectives que c'om- binen un certa reflexió conceptua sobre el 
temps i la seva acció, una inil isi  sobre 
aspectes de la condició humana (seria el cas 
del poemes de la secció Poders del món), un 
lirisme gairebé psicologista que renuncia a 
comprendre les seves mancances («La 
meva por és miseria, no vull 1 que em facis 
el bé, q u e  em privis de  l 'odi / de mi  
mateix que em dóna vida))), i el reconeixe- 
ment (expressat també a composicions des 
de Delta fins a Indiferencia) amarg i vio- 
lent de  la inutilitat de moltes accions 
humanes. 
El viat e i I'atenció contínua que, com a E lectors. em de fer a través de I'obra de 
Palol fou expressat per el1 mateix en una 
taula rodona, I'any 1975, publicada a la 
revista ((Presencia)). En aquella ocasió 
recordava que «és necessari per a la culmi- 
nació de I'acte poetic una segona creació 
per part del lector que el situi al mateix 
nivel1 del creador)). Segurament aauest 
o 
esforc de recerca, a hores d'ara, éS una 
il.lusió que, tot i que es reivindiqui com a 
le ítima, no deixa de presentar dubtes 
so % re les seves pretensions poetiques i este- 
tiques. Per aquest motiu, caldria saber si els 
veinatges de genere entre prosa i poesia (en 
un moment en el qual ser experimentalista 
era I'única opció possible en certs cercles) i 
les reflexions del poeta en revistes i prole s 
són eines per a una lectura acurada f e 
I'obra o mers complements verbalistes i 
retbrics de la literatura que parla de la lite- 
ratura. Per diverses raons, rectores de I'acti- 
vitat de tot escriptor contemporani, el mer- 
cat literari pot determinar que i'aspecte Iúdic de la creació o els treba 1s a partir d  
referkncies enigmitiques creuades siguin 
suggestives vies de captació de lectors, 
pero, aleshores, és ficil de creure que 
aquests artificis suposen ben poca cosa, tret 
&un implement de luxe del refugi inventat 
d'aquest petit gremi d'escriptors. 
Gralles algalliner seria, en relació amb 
aquestes raons, un llibre que, malgrat ue 
sosté i continua un estil i una certa co 'E, e- 
rencia de perspectiva en I'obra de I'autor, 
no  acaba d'entendre's sinó com un cas 
més d'aquest propbsit de producció literi- 
ria segons el qual les relacions i les conne- 
xions intertextuals i de transvasament de 
f eneres són una bona manera de mostrar a creativitat. 
